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Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, 
setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu 
dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan 
Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada Kantor Bupati Kuantan 
Singingi belum ada sistem untuk mengetahui secara jelas seluruh pegawai yang ada pada 
kantor Bupati Kuantan Singingi sehingga untuk mengetahui seluruh pegawai harus 
melewati bagian masing-masing sehingga ini dirasa kurang efektif dan akan mengahabiskan 
waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data-datanya. Permasalahan yang dihadapi 
yaitu menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan data seluruh pegawai yang ada 
pada Kantor Bupati Kuantan Singingi dan seringnya terjadi kehilangan dan kerusakan data 
kepegawaian yang ada pada Kantor Bupati Kuantan Singingi. Menghasilkan suatu sistem 
yang terkomputerisasi dalam mengolah data pegawai yang ada pada Kantor Bupati Kuantan 
Singingi. Dengan aplikasi yang dibangun akan mengurangi pengunaan waktu dalam 
mengumpulkan data pegawai yang ada pada Kantor Bupati Kuantan Singingi dikarenakan 
sistem yang dibangun lebih efektif dalam mengolah data yang ada. Dengan sistem yang 
dibangun ini akan mengurangi dampak kehilangan data pegawai dan kerusakan data 
pegawai dikarenakan data di simpan dalam database sistem kepegawaian pada Kantor 
Bupati Kuantan Singingi dan jika sewaktu-waktu membutuhkan data pegawai bisa dengan 
cepat ditemukan. 
Kata Kunci : Kepegawaian, Aplikasi, Sistem. 
 
1.  PENDAHULUAN 
Teknologi informasi sekarang ini sudah mengakar kepada seluruh sektor kehidupan 
manusia dengan adanya perkembangan komputer yang sangat pesat membuat pengolahan 
informasi menjadi cepat dan lebih efisien. Teknologi informasi terdiri dari teknologi 
komputer (hardware serta software) membatu dalam memproses dan mengelola informasi 
atau dapat di artikan teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi 
berkecapatan tinggi untuk data, suara, dan video demi menunjang kebutuhan manusia. 
Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, 
setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu 
dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan 
Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada Kantor Bupati Kuantan 
Singingi belum ada sistem untuk mengetahui secara jelas seluruh pegawai yang ada pada 
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kantor Bupati Kuantan Singingi sehingga untuk mengetahui seluruh pegawai harus melewati 
bagian masing-masing sehingga ini dirasa kurang efektif dan akan mengahabiskan waktu 
yang cukup lama untuk mengumpulkan data-datanya. 
Kepegawaian merupakan sebuah kegiatan mengelola sumber daya manusia pada sebuah 
organisasai. Pada dasarnya kepegawaian adalah sebuah kegiatan mengelola kepangkatan, 
kewajiban, pembinaan pegawai serta hak yang harus didapat oleh pegawai tersebut. 
Mengelola tenaga kerja manusia haruslah mengelola (mental dan fikiran) karena kedunya 
merupakan sebuah modal yang sangat diperlukan dalam menunjang kesuksesan sebuah 
organisasi. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
1. Metode Pengamatan (Observasi) 
Pengumpulan data melalui pengamatan dan mengadakan tinjauan langsung ke objek 
yang diteliti, yaitu melakukan pengamatan langsung pada Kantor Bupati Kuantan 
Singingi yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan 
Singingi. 
2. Metode Wawancara (Interview) 
Pengumpulan data melalui tinjauan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
penelitian dengan melakukan tanya jawab kepada pihak kepegawaian kantor Bupati 
Kuantan Singingi. 
3. Studi Pustaka 
Pengumpulan data yang bersifat teoritis ataupun landasan teori yang digunakan dalam 
penelitian ini maka penulis mengumpulkan data dengan cara membaca dan 
mempelajari referensi-referensi seperti jurnal-jurnal, buku-buku, dan skripsi yang 
terkait dengan masalah yang dibahas pada penelitian yang sedang dilaksanakan ini. 
 
2.2 Bagan Alur Penelitian 
 Berikut adalah perancangan penelitian yang akan digunakan digunakan dalam 
membangun penelitian yang dilaksanakan ini, agar penelitian ini sesuai dengan tahap yang 
direncanakan. 
Mengumpulkan Data
Studi Literatur dan 
Studi Pustaka












Gambar 1. Bagan Alur Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
 Aliran sistem informasi ini akan memberikan penjelasan terhadap pengolahan data, 
berikut ini gambaran terhadap aliran sistem informasi dari proses yang sedang berjalan pada 
Kantor Bupati Kuantan Singingi dalam pengolahan data pegawai sebagai penunjang 
manajemen. 
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Gambar 2. Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
 
3.2  Aliran Informasi Sistem Baru 
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Data Pegawai
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Gambar 3. Aliran Informasi Sistem Baru 
 
3.3  Uce Case Diagram 
 Berikut ini adalah Use Case Diagram pengembangan model sistem informasi 
Kepegawaian sebagai penunjang manajemen pada Kantor Bupati Kuantan Singingi. 
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Gambar 4. Uce Case Diagram 
 
3.4  Class Diagram 
 Class diagram merupakan diagram yang menunjukan class-class yang ada di sistem dan 
hubungannya secara logic. Class diagram yang dibuat pada tahap design ini, merupakan 
deskripsi lengkap dari class-class yang ditangani oleh sistem, dimana masing-masing class 
telah dilengkapi dengan atribut dan operasi-operasi yang diperlukan. 
 - id : Int
 - nip : VarC
 - tingkat : VarC
 - sekolah : VarC
 - alamat_sek : VarC
 - tahun_lulus : VarC
Pendidikan
 + Save () : Void
 + Reset () : Void
 + Delete () : Void
 + Data () : Void
 - id : Int
 - nip : VarC
 - jabatan : VarC
 - golongan : VarC
 - tglsk : date
 - tahun : VarC
 - namafoto : VarC
Jabatan
 + Save () : Void
 + Reset () : Void
 + Delete () : Void
 + Data () : Void
 - nip : VarC
 - nama : VarC
 - tempat : VarC
 - tgllahir : date
 - jenkel : VarC
 - agama : VarC
 - status : VarC
 - alamat : text
 - email : VarC
 - status_pegawai : VarC
 - namafoto : VarC
Pegawai
 + Save () : Void
 + Reset () : Void
 + Delete () : Void
 + Data () : Void
 
Gambar 5. Class Diagram 
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3.5  Implementasi Sistem 
 Adapun implementasi dari sistem ini dapat penulis uraikan sebagai berikut : 
1) Halaman Menu Utama Admin 
Halaman menu utama akan tampil setelah admin memasukan username dan password 
dengan benar maka admin bisa menginputakan data kedalam aplikasi sistem 
pengembangan model sistem informasi kepegawaian sebagai penunjang manajemen 
berbasis website pada Kantor Bupati Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya dapat 




Gambar 6. Halaman Menu Utama Admin 
 
2) Halaman Input Data Pegawai 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan data pegawai yang ada pada 
Kantor Bupati Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
sebagai berikut : 
 
 
Gambar 7. Halaman Input Data Pegawai 
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3) Halaman Input Data Jabatan 
 Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan data solusi yang ada 
 pada aplikasi rapor online berbasis web di SMAN 2 Singingi.  
 
 
Gambar 8. Halaman Input Data Jabatan 
 
4) Halaman Input Data Pendidikan 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan data pendidikan pegawai 
yang ada pada Kantor Bupati Kuantan Singingi pada Aplikasi sistem pengembangan 
model sistem informasi kepegawaian sebagai penunjang manajemen berbasis website 
pada Kantor Bupati Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
sebagai berikut : 
 
 
Gambar 9. Halaman Input Data Pendidikan 
 
5) Halaman Laporan Data Pegawai 
 Halaman laporan ini adalah halaman yang digunakan untuk mencetak laporan pegawai 
 secara keseluruhan yang ada pada Kantor Bupati Kuantan Singingi. Untuk lebih 
 jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 
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 Setelah melakukan penelitian dan merancang sistem pengembangan model sistem 
informasi kepegawaian sebagai penunjang manajemen berbasis website pada Kantor Bupati 
Kuantan Singingi yang dibuat dalam sebuah program, maka Penulis mengemukakan beberapa 
kesimpulan adalah sebagai berikut. 
1. Menghasilkan suatu sistem yang terkomputerisasi dalam mengolah data pegawai yang 
ada pada Kantor Bupati Kuantan Singingi. 
2. Dengan aplikasi yang dibangun akan mengurangi pengunaan waktu dalam 
mengumpulkan data pegawai yang ada pada Kantor Bupati Kuantan Singingi 
dikarenakan sistem yang dibangun lebih efektif dalam mengolah data yang ada. 
3. Dengan sistem yang dibangun ini akan mengurangi dampak kehilangan data pegawai 
dan kerusakan data pegawai dikarenakan data di simpan dalam database sistem 
kepegawaian pada Kantor Bupati Kuantan Singingi dan jika sewaktu-waktu 
membutuhkan data pegawai bisa dengan cepat ditemukan. 
 
4.2. Saran 
 Berdasarkan  hasil  analisis  dan  perancangan  sistem  yang  telah  dilakukan, maka 
beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengimplementasian dan 
pengembangan lebih lanjut terhadap sistem pengembangan model sistem informasi 
kepegawaian sebagai penunjang manajemen pada Kantor Bupati Kuantan Singingi adalah 
sebagai berikut : 
1. Diharapkan kepada Kantor Bupati Kuantan Singingi agar menerapkan sistem 
kepegawaian yang terkomputerisasi sehingga data kepegawaian yang ada tersimpan 
lebih aman dan tidak terjadinya kehilangan maupun kerusakan data kepegawaian. 
2. Dalam penerapan sistem yang baru ini, sebaiknya didukung dengan peralatan yang 
memadai seperti komputer yang sesuai dengan kegunaan sehingga aplikasi ini bisa 
digunakan dengan maksimal. 
3. Sistem ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga untuk kedepannya agar dapat 
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